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HUBUNGAN PENGETAHUAN MEMILIH MAKANAN JAJANAN DAN 
KEBIASAAN JAJAN DENGAN STATUS GIZI SISWA SEKOLAH DASAR DI 
SDN KARANGASEM 3 SURAKARTA 
 
Pendahuluan : Anak sekolah dasar merupakan masa anak yang berada pada 
usia sekolah yaitu antara 6-12 tahun. Di usia ini mereka mulai menentukan 
kebiasaan makan jajan yang mereka sukai tanpa memperhitungkan aspek gizi. 
Hal ini mencerminkan kebiasaan makan jajan yang buruk akan mempengaruhi 
status gizi. 
Tujuan  :  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
pengetahuan memilih makanan jajanan dan kebiasaan jajan dengan status gizi 
siswa sekolah dasar di SDN Karangasem 3 Surakarta. 
Metode penelitian : Jenis penelitian observasional dengan desain crossectional. 
Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan antropometri. Sampel 
diambil menggunakan teknik sampel random dengan cara diundi sebanyak 46 
siswa. Uji hubungan yang digunakan adalah korelasi Rank Spearman. 
Hasil : Siswa SDN Karangasem 3 Surakarta sebagian besar mempunyai 
pengetahuan memilih makanan jajanan tidak baik sebesar 58,7% dan kebiasaan 
jajan dengan kategori sering sebesar 50%. Siswa SDN Karangasem 3 Surakarta 
dengan status gizi normal 82,6%, status gizi kurang 6,5% dan status gizi lebih 
10,9%. Hasil analisis statistik Rank Spearman didapatkan nilai p >0,05.  
Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara pengetahuan memilih makanan 
jajanan dengan status gizi siswa sekolah dasar di SDN Karangasem 3 Surakarta. 
Tidak ada hubungan antara kebiasaan jajan dengan status gizi siswa sekolah 
dasar di SDN Karangasem 3 Surakarta. 
Kata Kunci : Pengetahuan Memilih Makanan Jajanan, Kebiasaan Jajan dan 
Status Gizi 
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